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El presente trabajo de investigación titulado Efecto del Programa “Tablero Mágico” 
en el aprendizaje significativo del área de matemática en estudiantes de primaria 
de la Institución Educativa 1036“República de Costa Rica”, Lima 2012”, realizado 
por la suscrita, se pone a consideración de los señores miembros del jurado 
calificador en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo Sede- Lima Norte. 
El objeto de la presente investigación es para optar el  Grado de Magíster 
con mención en Docencia y Gestión Educativa, con este propósito se ha visto 
conveniente organizar la estructura formal de la investigación en el orden 
siguiente:  se consideran la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, en idioma 
español e inglés, la introducción, el primer capítulo  se desarrolla el planteamiento 
del  problema de la investigación, en el segundo capítulo el marco referencial, el 
tercer capítulo se desarrolla las hipótesis y las variables,  el cuarto capítulo el 
marco metodológico, el quinto capítulo la presentación de resultados de la 
investigación,  el sexto capítulo, la discusión. Finalmente las conclusiones 
sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
El estudio de investigación utilizada para su propósito es de diseño pre- 
experimental que recoge información de las variables, independiente  para ver su 
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El presente trabajo de investigación “Tablero mágico para el aprendizaje de 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa 1036, “República de Costa 
Rica”, Lima 2012”, tuvo como objetivo, determinar la relación de causa efecto, de 
cómo favorece la variable  Programa “Tablero mágico” en el aprendizaje 
significativo del área matemática. 
 
La investigación fue de tipo aplicada y desarrollado bajo un diseño pre 
experimental y longitudinal, se empleó el método hipotético deductivo, habiéndose 
usado  una prueba de pre test y post test en el área de matemática con 20 ítems 
con una muestra de 29 estudiantes del segundo grado de primaria de la 
institución educativa mencionada. 
 
Asimismo, para la contrastación de la hipótesis, se utilizó la prueba de 
Wilcoxon, para medir los efectos del programa y la diferencia encontrada al final 
del estudio, concluyéndose que: La aplicación del tablero mágico mejora 
significativamente el aprendizaje significativo en el área de matemática en 
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
1036“República de Costa Rica”, Lima 2012”, habiendo obtenido un valor Z=-4,771 
y un p-valor (p=0,000<0,05), con una prevalencia del 86,2%  del nivel inicio el pre 
test y 86,2%  del nivel loro previsto en el post test.  
 
Finalmente se concluye que la elaboración y aplicación de un programa 
determinado, en este caso “El Tablero Mágico” tiene efectos en una actividad 
educativa determinada, como lo demuestran los resultados obtenidos de acuerdo 
a la estadística procesada y resultante. 
 
 







The present work of investigation "Magic board for the students' learning of 
primary of the Educational Institution 1036 “República de Costa Rica” -Lima 2012", 
had as aim, determine the relation of reason effect, of how it favors variable 
Program "Magic board" in the significant learning of the mathematical area.  
 
The investigation was of type applied and developed under a design pre 
experimentally, there was used the hypothetical deductive method, there having 
been used a test of mathematics that was applied to 29 students of the second 
degree of primary. 
 
Likewise, for the contrastación of the hypothesis, Wilcoxon's test was in 
use, for measuring the effects of the program and the difference found at the end 
of the study, concluding that: The application of the magic board improves 
significantly the significant learning in the area of mathematics in students of the 
second degree of primary of the Educational Institution 1036 "República de Costa 
Rica", 2008, there being the obtained one a value Z =-4,771 and one p-value 
(p=0,000 <0,05), with a prevalencia of 86,2 % of the level I initiate the pre test and 
86,2 % of the dark brown level foreseen in the post test.).  
 
Key words: He programmes "Magic Board”, significant learning, 
mathematical area. 
 
 
 
